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PENGARUH PEMANGKASAN CABANG PRIMER DAN CABANG SEKUNDER TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL BUAH SEMANGKA (Citrullus  vulgaris Schard.) 




                Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan interaksi antara jumlah cabang primer dan cabang sekunder terbaik, jumlah 
cabang primer terbaik, dan perlakuan cabang sekunder terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil buah semangka. Penelitian 
dilaksanakan dari bulan Februari sampai April 2016 di Desa Sungkai, Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, Padang. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam pola faktorial dengan 2 faktor perlakuan dan 3 ulangan. 
Faktor pertama adalah pemangkasan cabang primer dengan 3 taraf perlakuan yaitu memelihara 2, 4, dan 6 cabang primer. Faktor 
kedua yaitu perlakuan cabang sekunder dengan taraf dipangkas dan tidak dipangkas. Data dianalisis secara statistik dengan uji F 
pada taraf nyata 5%, apabila F hitung lebih besar dari F tabel 5% maka dilanjutkan dengan Uji Duncan’s New Multiple Range Test 
(DNMRT) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat saling pengaruh antara pemangkasan cabang primer 
dan cabang sekunder tanaman semangka pada semua variabel pengamatan. Pemangkasan cabang primer dengan memelihara 6 
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EFFECT OF PRUNING PRIMARY BRANCHES AND SECONDARY BRANCHES ON THE 
GROWTH AND PRODUCTION OF WATERMELON (Citrullus vulgaris Schard.) 
 
S1 Thesis  by . Alfin Syukron. Lecturer: 1. Ir. Muhsanati, MS. 2. Nilla Kristina SP, MSc.   
ABSTRACT 
An experiment was carried out to determine the best number  of primary or secondary branches and best combination of the two for 
growth and yield of watermelon. The experiment was conducted from February to April 2016 at the village of Sungkai in the district 
of Pauh, Padang. A completely randomized two way factorial experiment was conducted in triplicate. The first factor was the extent 
of pruning branches (leaving 2, 4, or 6 primary branches). Secondary branches were either pruned or not pruned. Data were analyzed 
by the F test and statistically significant differences were further analyzed using Duncan’s New Multiple Range Test at the 5% level. 
Pruning primary branches by maintaining 6 branches produced the best weight of fruit. Pruning secondary branches produced the 
best leaf length, best internode distance, and the best weight of fruit. 
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